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Научною руковод{теля на выпускную квалификаuионную рабоryпо уровню
о бучения бакалавриата аryдентки 4 кур са б акалавр иата факультета
социологии СПбГУ Погорелой Софьи Сергеевны на тему: кСлужба
заIUIтости населения как социальный инстиryт стабилизации экономики ))
Выпускная квалификационная работа написана на актуальную дJuI
совр еменной России тему. Социальные институты государства в совр емелшой
России находятся в стадии становленияи проблематикавыполнениrI ими рD(
социальных функций поэтому звучит весьма остро. Это касается и
государственного института службы занrIтости, играющего важную роль в
стабилизации экономики посредством облегчения взаимодействри
работодателей с потенциальными работниками. В связи с этим тема
выпускно й квалификацио нной р аботы пр едставJuIется весьма актуально й.
Работа содержиттеоретическую и практическую части. В теоретической
части производится анализ теорий, имеющих отношение к исследуемой в
работе проблеме, исследование соответствующих понятий, вырабожа
методологии для исследования заявленной . в теме выггускной
квалификационной р аботы пр о блеме.
В практической части осуществляется собственное эмпирическое
социологическое исследование тrо заявленной в теме выпускной
квалификационно й работе пр облеме. О сно вным методом этого эмпирического
социол огического иссл едо вания стал метод о пр о са.
Выпускная квалификационная работа в целом соответствует
требованиrIм, предъявJuIемым к квалификационным работам по уровню
о буч ения бакалавр иата по специал ьности < С о циология) и з аслуживает о ценки
((отлично).
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